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“Pahlawan bukanlah orang yang berani meletakkan pedangnya kepundak 
lawan, tetapi pahlawan sebenarnya ialah orang yang sanggup menguasai 
dirinya dikala ia marah..” 
(Nabi Muhammad Saw) 
 
“Sungguh bersama kesukaran dan keringanan. Karna itu bila kau telah selesai 
(mengerjakan yang lain). Dan kepada Tuhan, berharaplah..” 
 (Q.S Al Insyirah : 6-8) 
 
“Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling 
taqwa di antara kalian..” 
(QS. Al-Hujurat: 13 
 
“Kebanggaan kita yang terbesar adalah bukan tidak pernah gagal, tetapi 
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Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh kesadaran 
perpajakan terhadap penerimaan PBB, pengaruh pemahaman wajib pajak terhadap  
undang-undang dan peraturan perpajakan, persepsi wajib pajak terhadap 
pengenaan sanksi, dan menganalisis pendapatan wajib pajak terhadap penerimaan 
PBB yang terdaftar di Kecamatan Kartasura. 
Populasi penelitian ini adalah wajib pajak yang terdaftar di Kecamatan  
Kartasura Sampel dalam penelitian ini diambil dengan menggunakan metode 
convenience sampling yaitu unit sampling yang ditarik mudah dihubungi,  tidak 
menyusahkan, mudah untuk mengukur, dan bersifat kooperatif, sedangkan 
penentuan jumlah sampel menggunakan rumus Slovin. Terdapat 90 kuisioner 
yang dapat diolah dalam penelitian ini. Metode analisis data yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa : (1) kesadaran perpajakan tidak 
berpengaruh terhadap penerimaan PBB, (2) Pemahaman wajib pajak terhadap 
undang-undang dan peraturan perpajakan berpengaruh positif terhadap keberhasilan 
penerimaan pajak, (3) Persepsi wajib pajak terhadap pengenaan sanksi 
berpengaruh positif terhadap keberhasilan penerimaan pajak, dan (4) pendapatan 
wajib pajak berpengaruh positif terhadap terhadap penerimaan PBB pada tingkat 
signifikansi 1%.  
 
Kata kunci: penerimaan PBB, kesadaran perpajakan, pemahamam wajib 
pajak terhadap undang-undang dan peraturan perpajakan, 
persepsi wajib pajak terhadap pengenaan sanksi, dan 
























This study aims to analyze the effect of tax consciousness upon the 
collection of PBB, understanding the influence of the taxpayer against the laws 
and tax laws, the perception of the taxpayer against the imposition of sanctions, 
and analyze income tax payers upon the collection of PBB registered in District 
Kartasura. 
The study population was registered taxpayers in the district Kartasura The 
research was conducted by convenience sampling method of sampling units 
drawn easily contactable, no trouble, it is easy to measure, and are cooperative, 
while the determination of the number of samples using the formula Slovin. There 
are 90 questionnaires that can be processed in this study. Data analysis methods 
used in this research is multiple linear regression analysis. 
The results showed that: (1) tax consciousness does not affect the collection 
of the the tax revenue, (2) the taxpayer's understanding of the laws and tax 
regulations positive influence on the success of the tax revenue, (3) Perceptions of 
the taxpayer against the imposition of sanctions positive effect on the success of 
acceptance taxes, and (4) income tax payers a positive effect on the collection of 
the tax revenue at a significance level of 1%. 
 
Keys: the collection of PBB, tax consciousness, understanding of the taxpayer 
against the laws and tax laws, the perception of the taxpayer against the 
imposition of sanctions, and income tax payers 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
